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T A U R I N A 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Las circunstancias especiales por que atra-
vesamos, debido a la forzosa huelga general, 
han impedido que nuestra publicación salie-
se en el día de su fecha. 
Rogamos á ios lectores nos dispensen la 
falta de puntualidad peculiar en esta Revista. 
Toros cn Madrid 
l a nocturna del jueves 
• Char'.ot y Llapisera, como todas las noches, llena-
ron la plaza é hicieron cuanto humanamente se pu<?-
de hacer en dos becerros. Son mucho toreros este 
pdr de brutos. 
T>?. la lidia seria poco pudimos' ver, puesto que 
ios Oleas, á excepción del segundo, fueron grandes, 
mansos, sin que dieran lugar á lucimiento ; el terce-
ro, sobre todo, á más d-e manso fué dificilísimo. 
Adolfo Guerra 
Fué su lote malo, y aunque tuvo buenos deseos, 
na pudo brillar, ya que no la pureza del arte, por 
lo .nitíaos el conocimiento que de estos menesteres 
anijia sobrada. 
De mal gusto fueron las miradas hacia el pübli-
co< cuando entraba a. matar, denotando claramente 
la .costumbre de andar por los pueblos. No es ex-
traíío qué estos muchachos, siendo madrileños, no 
acordándose para nada de ellos, vayan de capea 
en ĉapea lidiando toracos, y lleguen á viciarse do tal 
forma, que aun teniendo de sobra aptitudes, aca-
be4 por aburrirse y envejecer, sin llegar á nada. 
Un poco más de consideración para los hijos de 
Madrid no estaría mal del todo. 
EI debotinte Calyacha 
Vínculos de una anticua amistad, unido á recien: 
tos diferencias surgidas, me impiden hablar de este-
torero con toda la sinceridad que yo acostumbro; 
en su defecto, copio.íntegra la revista que el buen 
amigo Esipaña hizo en el periódico de la noche don-
de escribe ; y dice as í : 
"Uno de los alicientes del cartel era yl debut del 
novillero Antonio Calvache. 
El gran Paco Frascuelo, maestro de Antoñito, en-
fermo, más en espíritu, pues casi es eso lo finico que 
qu'gda del antiguo y famoso torero, .asistía' a.1 es-
pectáculo desde una barrera del 1.-Y allá le vimos 
con sus ojillos azules, movibles, brillantes, fijos en 
su'discípulo, y .aán pudimos notar.cómo se arrasa-
ban de lácrimas cuando las palmas 'estallaban en ho-
nolf de Calvache. 
I-Me toreritó, dicho sea, en yerdad, hace honor al 
maestro por la finura y buen estilo con que torea de 
rapa y de muleta. Es vistoso, alegre, adornado y tie-
ne i buena figura ante los toros. 
REDAtClCN Y ADMlMSTRAClUN 
Martín de los Heros, 65, tuio. 
A/o reJtpondemos en ntnoúv COMO <ÍP In ro-
rre*intnde.h€tn i/iif n» Hn-e la firma del Di-
rector ó el Adntinintrador. 
Casielles el 12 en Barcelona. 
"f • y ... '' FOT. MATEO 
. I>a corrida de anoche tenía para Calvache serias 
cüficultade^aparte de la condición del ganado, qlifc 
no fué poco, pues tropezaron los muchachos con cua-
tro mansos de sentido, difíciles, broncos y traidores 
El menos malo fué el lidiado en segundo lugar. E.;as 
-otras dificultades eran el debutar ante el público ma-
drileño de noche y el estar poco toreado, pues la de 
anoche era la corrida sexta ó séptima de su vida. 
Y, sin embargo, venció todas las dificultades, inclu-
so la mansedumbre y malicia de los toros, demostran-
do tranquilidad y vista en una ocasión en que le tiró 
al suelo uno de los mansos, metiéndole la cabeza y 
librándose de una cornada segura, por aplastarse 
contra el suelo con gran serenidad. Esto lo vió tan 
claro el püblico que ovacionó á Calvache por su va-
lor y vista. 
Con el estoque" se notó su desentrenamiento, pin-
chando con mediana fortuna. Calvache oyó muchas 
ovaciones toreando y poniendo banderillas, que sabe 
hacerlo guapamente." 
Ds lo demás, poco merece anotarse, puesto que 
nadie anduvo á derechas; • sólo 'Sotiio:. fué' el héroe, 
tanto, que le hicieron dar la vuelta al ruedo' en > 
tercer toro, y gracias á él no terminó aquello trá-
gicamente. 
Ü C P A D E T O R E T E 
R A M O N D E L Tí 10 Espíritu. Sanio, 24, tienda. 
Cornpro-yfcndo 
:-: y alquilo :-: 
D I R E C T O R 
f D C L F C ü\)Rh 
Administrador: MARIANO F . POHTELA 
L a n o c t u r n a d e l s á b a d o 
El rentoy de Magaña 
Üay muchos novilleros que valen bastante, y, sin 
embargo, paia debutar en Madrid tienen que buscar 
recomendación de cualqu-er arzobispo ó alguno d^ 
los muchos presidentes del Consejo que disfilitamos. 
Pues bien, esto que á los españoles les cuesta traba-
jo, para los mejicanos es cosa sencilla y por su bella 
cura no hacen más que llegar y besar el santo, h i 
caso Segura, Lombardini y López, luego Süveti y 
ahora Magaña lo demuestran así. A Gaona no me 
refiero, puesto que se presentó antes en Puerta d> 
Hierro y luego en Tetuán, teniendo además sobra-
dos méritos para alternar con los buenos toreros. 
Pues este señor Magaña, no só-o llega y vence, 
sino que encima se permite la osadía de retar y a-pos-
tar á que nadie le aventaje á poner banderillas. ¡Po-
bre hombre ! 
Este mediano torero ignora que hay un Méndez 
maestro en tal arte y un Pastoret que cambia colo-
salmente] GahairiUto y Copaq que son dos colosos, y 
luego Posadero, Nacioñnl y olios muchos que tienen 
finura y aguantan dé verdad, y claro, pasa lo que 
tenía que pasar, que después de haber estado muy 
mal en su primero y no haber banderilleado,'/¿oda-
lito, que no presume de nada y vale mucho, le ofre-
ció las banderillas para que se luciera y demostrar 
á la vez la diferencia que hay en el estilo de ban-
derillear. Los palos de Magaña prendieron juntos 
en lo alto, pero sin aguantar ni lucir el cambió lo 
debido por arrancarse el torero y no esperar la a-
metida, sino buscándola. En cambio Rodalito, aun-
que el toro .le entró gazapeaudo, esperó firme y que-
brando maravillosamente la cintura y aguantando 
una enormidad, clavó un par colosal del que se cayó 
un palo. Fué lo de menos que no prendieran los dos, 
puesto que la ejecución fué inmejorable, estuvo á la 
altura de los más grandes banderilleros, y con eso 
está dicho todo. En fin, es mucha vanidad y mayor 
descortesía lo que ha hecho el joven Magaña. 
La noche del debut, si bien ignorante, estuvo 
valiente; en la dltima mostró la misma ignorancia y 
además gran pánico. 
El olvido de Llavero 
Este muchacho, que como madrileño no cuenta con 
protección ninguna, ha estado ausente de los toros 
más de un año, á causa do un porrazo sufrido en 
igual forma que el que sufrió Maohaquito. Nadie 
se ocupó de él, y aun pocos periodistas dieron cuenta 
del percance. Después de tan larga ausencia, salió 
Llavero y triunfó, siendo su triunfo grande y defi' 
nitivo. 
Toreó superiormente por verónicas, navarras, tije-
rillas y faroles, banderilleó muy bien é hizo dos fae-
nas superiores con la muleta, rodando sus enemigos 
de un pinchazo y dos estocadas hasta la bola. ¡ Muy 
bien. Tila vero! Supongo le repetirá la empresa en 
mejores condiciones, ya que vale y tiene sobrados 
méritos para ello. 
Félix Merino y Emilio Méndez en la novillada celebrada el domingo en Madrid. F O T . H A L D O M K l i O 
LA L I D I A 
Curro Vázquez el 10 en E l Escorial. Posadero poniendo banderillas en la misma corrida. F O T . H A l r . ' . O M K U a 
Kodiilito confirmó y aun superó lo que el anterior 
año hizo, mostrándose torero fino y elegante, y 
mismo en la capa que banderilleando y con la mu-
leta está tan enterado como lo está el que más ; fué 
la jornada definitiva para Rodalito, y su triunfo, 
como el <le Llavero, dignos de que toreen durante el 
día. 
L a n o v i l l a d a de a y e r 
Seis murubes bien presentados y dignos de la acre-
ditada panadería fueron los lidiados, resultando en 
general inofensivos y suaves por- demás los primeroi 
El dufidotnr dé Pastoret 
Para el diestro de Almería no pasan años, y cada 
vez que se nos presenta, continúa con la misma ner-
viosidad é igual- valentía que cuando empezó,, A; 
torear y en los quites con la muleta y con el este 
que raya su valentía en la temeridad, y entre los 
cuernos sonríe sin importarle para nada los hacha-
zos ni los revolcones. Mató tres foros entrando de-
recho y valiente, y no se hartó de hacer cosas y t. 
cuchar palmas. 
Méndez, convaleciente 
Resentido todavía de la dltima cornada, salió ayer 
este valiente muchacho, notándose sensiblemente -
decaimiento y falta de facultades. 
Toreó bien por verónicas, quitó".bien^bánderilleó 
finamente, con la muleta estuvo valiente, y al matar 
decidido, siendo empitonado al dar un pinchazo y t< 
niendo que ingresar en la enfermería. Oyó muchas 
palmas y merecidas. 
iVlenno sostiene su cartei 
Por ser tuerto el primero que lo tocó en suerte, 
1K) pudo lucir todo lo que vale, ni tampoco sobresalir 
en el último, ya que.llegó el animal muy quedado a' 
ñltimo tercio. Pero en los quites y al torear por ve-
rónicas arrancó aplausos calurosos, y en más de unu 
ocasión demostró toda la cxcelsitud de su arte puro. 
A l matar lo hizo arrancando de largo, pero derecho, 
aunque nada hizo completo, no perdió el buen cartel 
conquistado á fuerza de arte y valor. 
Vimos una novillada de las que ahora no se acos-
tumbra, puesto que los novilleros de ahora son más 
conservadores. 
DURABA'!1 
Novillos en Vista Alegre 
8eis toros de D. José Bueno para "Jumillano", 
Mariano Montea y Salvador García. 
E L GANADO 
Fueron térciadillos los seis, bien criados, dé bra-
vura estuvieron muy escasos, pues sólo el tercero y 
sexto cumplieron bien, los otros cuatro se salvaron 
del fue-o á fuerza de acosarlos y teniendo siem-
pre bultos á la derecha de los caballos. 
LOS ESPADAS 
Jumillano—encontró al primero achuchando por 
ambos lados,—lo toreó valiente, pero atropellado, y 
Torquito el día 5 en Palma de Mallorca. 
le despachó de un o.stoconazo hasta el mango, en-
trando, muy valiente y sacando rota la taleguilla 
por el vientre. En el cuarto hizo toda la ^fáena 
equivocada, pues se empeñó en torear eon la derecha 
sin querer ver que por ese lado achuchaba muchí-
simo el toro y sufriendo tres ó cuatro acosónos gor-
dos, consiguió igualar, metió el pie, y dió media de-
lantera y contraria que mató sin puntilla. 
Toreando por verónicas estuvo bien ; en brega y 
quites activo, aunque algo atropellado, cogió los pu-
jos en el cuarto y puso un par superior. 
Mariano Montes.—Torpe y desmañado y codillero 
estuvo ayer con la muléta cn sus dos toros este mu-
chacho, pues si bion es verdad que ninguno de sus 
dos toros se prestaron para hacer filigranas, tam-
bién es cierto que el diestro no estuvo con o! trapo 
rojo lo valiente que otras voces, trasteó al wguu-
Flores el 5 en Palma de Mallorca. 
FOTS. GIL KUIZ 
¡Jo sin aguantar en ningún pase, y despachó con 
un pincházo y una baja aguantando, EJJ el Quinto 
dió muy iiocos pases, y el toro se puso muy avisa-
do; pinchó cuatro vedes saliendo atropellado en una 
y por fin dobló ól toro, después de haber, escuchado 
el espada dos avisos. 
En brega y quites fué el que estuvo mejor, escu-
chando muchas palmas. 
Salvador García, fué á torear por verónicas al 
tercer toro y por tomarle, en mal terreno y arrancar 
el animal muy incierto, le empitonó por la entro-
pierna, le volteó con mucho aparato y tuvo (pie pa-
sar á la enfermería. Cuando •/uinUlaíio se dispo-
nía á matar este toro, salió García, se hizo cargo 
de-Ios-trastos-y-tras-pocos pases-dados con valen-
tía arreó todo derecho y sacudió un sopapo hasta 
el mango que mató en seguida. .Muleteó muy valien-
te al sexto, dando algunos pasos buenos, y en cuanto 
juntó las manos dió un ostoconazo ún poquito caí-
do, siendo enganchado por el muslo derecho, y sa-
liendo ileso, dos ó tres muletazos más y otro sopa-
'po arriba, metiéndola toda y saliendo atropellado. 
Dió al sexto cuatro verónicas, de las cuales dos 
fueron monumentales, en brega no estuvo mal, y 
( n los quites hizo dos ó tres con sabor y gracia. 
LOS SUBALTBUNOS 
Picando superior Moyana, y después Vorncjc, 
Vuatrodedos y Melones I I I , y bregando y con los 
patios Bonifa. Rodarte, Monnito y I'epillo de T'o-
lencia. 
HA DOBLADO 
Novillos en Tetuán 
"Ohanlotiada" á cargo de don León López y Mís-
ter Max Linder con sus dos "botones" que, dicho sea 
on honor á la verdad, tuyo poco de cu troten ida y sí 
mucho de aburrimiento. 
Después se lidiaron sin picadores SO'H novillos di» 
D. Antonio Gómez, de Salamanca. 
De matadores actuaban Manthuo, Morenito y Snn-
iander. 
El primero estuvo desastroso en la muerte do sus 
dos toros. DerroefiÓ el miedo por arrobas, no dió un 
solo pase bueno y pinchó iufinidnd de veces on todas 
partes, menos en su sitio. Basto con apuntar el dato 
de que sus dos toros se fueron vivitos á los corrales. 
Morenito confirmó la buena impresión que de buen 
t o r e r o produjo en el público el domingo anterior. 
A l primero le tumbó do un pinchazo y una buena, 
oyendo aplausos. En el quinto estuvo regular con la 
muleta-y algo pesado cbn<el pincho, y en el último, 
desaparecido do «la plaza Manchad, quedó bien, tum-
bando al novillo,, tras una breve faena do muleta, 
de una estocada de efecto instantáneo. 
Fué muy aplaudido. 
E l debutante Hantander es valiente y maneja con 
soltura la muleta. A su primero: lo. tumbó de una 
buena estocada áí cambio do algún que otro revolcón 
y destrozos en la indumentaria. 
Al intentar cambiar de rodillas al que cerraba, 
plaza, fué arrollado y corneado, pasando á la en-
fermería con fuertes, varetazos en él pecho. 
Don Taneredo realizó su experimento on el quin-
to toro, siendo muy aplaudido. 
La fiesta, en resumen, muy aburrida. 
DON BENITO 
( Í R A H P E S P R E S T I G I O S P E L T O R E O C O N T E M P O R Á N E O 
U 
EL G R A N A R T I S T A Y V A L I E N T E M A T A D O R DE T O R O S R O D O L F O G A O N A , 
V E S T I D O C L A S I C A M E N T E Fot. Wa:ken, 
LA M D I A — G TAURINA 
Mariano Montes. 
D E S D E BARCP LONA 
fi punto de capote 
5 de Agosto. 
DE DOMEIQ, EL COÑAC... Y GRACIAS 
El percance de Veníoldra. 
En los corrades de las Areuas hacía ya bastante 
tiempo—unos dos meses,—que había una novillada 
de Domeeq. más grande que terciada, con pitones y 
con bastante poder. • 
La empresa no sabía como quitársela de;dérantc, 
pues nó era cosa de destinarle á ninguno dé los va-
rios torerillos recomendados de los ases del toreó. 
Y así pasaba una semana y otra y otra. 
Se le ofreció la corrida de Domeeq á Eugenio Ven-
t'oldra, y el muchacho no puso reparo alguno. 
Así estaba la cuestión, cuando se anunció la novi-
llada de este día 5 de Agosto-con ganado~de-D.~ Juan-
Oontreras, y Angelete, Félix Álerino y Eugenio Ven-
íoldra como matadores. 
El ganado de Contreras no se hallaba todavía en 
Barcelona pero se fijaron los carteles y se hizo el re-
clamo dé la función como si hubiere estado aquí la 
novillada. 
Esta llegó á la estación de esta capital el mismo 
día de la función por la mañana, y como no había 
tiempo de desencajonarla para que fuera lidiada so 
puso un aviso diciendo que en lugar de los Contreraa 
se lidiarían los novillos de los Domecqs. 
¿Que Angelete se resentía un poco de la grave 
cogida de Cáceres, y que para Ventoldra podía ser 
muy dura la corrida? Bueno; ¿y qué? Así se sirve 
á Jos amigos. 
¿Qué importa que se les obligue á torear por cua 
tro cuartos y otras zarandajas por el estilo? 
De lo que se trata es de quitarse de delante los 
huesos y de llenar la plaza. 
Y como creíamos todos, los fangosos Domecqs re-
sultaron mansos, broncos y difíciles. Descontados u-
tercero y el cuarto, dos berrendos voluntarios^, 
manejables, los otros cuatro no tenían nada de acep-
tables siquiera. Mansurrones, derrotando, con malas 
ideas. Cuatro bichos de calidad. 
Estas condiciones del ganado, y el percance ocurri-
do á Eugenio Ventoldra en el tercer toro, nos estro-
pearon la tarde. 
Nuestro paisano hizo dos buenos quites, uno en el 
primero y otro en el segundo bicho. Al tercero le 
dió siete lances, uno de ellos superior de verdad—el 
tercero—y dos muy buenos, los últimos. El muchacho 
estuvo valiente, muy bravo y tranquilo. En un lan-
ce, en el quinto, salió apurado. 
Pero como en conjunto la faena fué valentísima, 
apretada y con mucha voluntad, la ovación que oy5 
Ventoldra resultó formidable. 
Ahora, que es preciso que Eugenio tenga más ener-
gía, y no tolere que los peones se metan en. lo suyo, 
y menos que le cojan del brazo y le aparten del toro, 
como hizo CerrajiUa de Córdoba en los últimos la: 
ees del torero. Aquello no es más que dar un golpe 
de efecto para la galería. 
Si comprendió Ccrfrajillas que el matador estaba 
apurado, con echar el capote y llevarse el toro estaba 
listo. Lo demás no tiene disculpa... 
Eugenio Ventoldra en el tercero ejecutó dos estu-
pendos quites que le valieron dos ovaciones. Y cuan-
do había cogido estoque y muleta y se dirigía á los 
tercios de la puerta de caballos para allí torear al 
bicho, se le vino éste suelto, y al darle un trapazo 
para evitar ser,tropezado, resultó precisamente tro-
Jumillano. 
E l día. 12 en Vista Alegre. 
pezado, suspendido y recogido en el suelo, sufriendo 
tan sólo, por fortuna, un varetazo en el brazo iz-
quierdo y un pitonazo en el bajo vientre. 
Conducido á la enfermería, no pudo volver á salir. 
E l percance de Eugenio debióse más que nada á 
la mala lidia, á querer torear al bicho los que no 
debían hacerlo. Con que lo prepararan sus peoues, 
estaba al cabo de la calle y se evitaba el percan-
ce. ¡ Y con las ganas que había de verle matar ! Como 
que se llenó hasta las banderas la plaza. 
Angelete estuvo, fatal, imposible, en. el primero,. 
No quiso ni verlo. Entró á herir de cuatro metros 
una infinidad de veces y oyó un aviso. 
En el tercero no hizo gran cosa. En el cuarto s -
portó muy bien y vailiente y cosechó una oreja. En 
ehúltimo. medianejo. 
A l cuarto también lo toreó muy valiente por gao-
neras. Hubo buena voluntad y ganas de desquitarse 
Ingresó á la enfermería después de la muerte de1 
cuarto, por haberse él mismo dado un palo en una 
pierna aL-ontrar á matar. -
* 
Eúlix Merino toreó con soltura y gracia, muí ee*' 
con brevedad y al matar atacó con valentía. 
Pastoret el 12 en Madrid. 
FOT. BALDOMJKlíO 
Con aquel ganado—el quinto sobre todo era un 
toro de cuidado—-no se podía hacer nada. 
Y con decir que Rufaito estuvo superiormente con 
el capote y en banderillas, está dicho todo lo de ía 
corrida. 
* 
El cuarto.toro cogió á un espectador, que se tiiú 
con una muletilla, y le infirió una grave cornada en 
el costado derecho. Ingresó en la enfermería, y des-
pués de curado se ie trasladó al Hospital. 
* 
Señores: De Domeeq el cognac... y gracias. Tén-
galo en cuenta la empresa. 
DON SEVERO 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Salvador García. 
O "V I E JD O 
FOT. Pío 
P L A Z A I N Ú T I L 
Parece un hórrido atlegato este intitulo desagra-
dable en la presente temporada de ebullición tauri-
na, para que en cuantos ámbitos se mencione de est-
terreno deleznable, harto comprendidas, naturalmen-
te, las conjeturas inconscientes que pueden sobreve-
nir para socavar nuestro sentimiento estético, pri-
vados de autoridad hoy y anegados de toda ilusión, 
mientras que sin énfasis ni urdir intrigas, depura-, 
mes nuestro leal abatimiento colectivo; y puede la 
térmica hacer sus efectos... Esta plaza, amenaza su 
mole precipitarse brutalmente por su sostenimiento 
endeble, á celebrar reunión de escombros reducidos 
por la carcoma..., padece una descomposición de eu-
rítmica.'.en gran, parte, y es imposible vadear esta 
dificultad sin hacer las obras prometidas por la ho 
norabilMma "Sociedad taurina", así es que la afición 
tiene su esperanza pendiente de la resurrección de! 
coso taurino. 
La inauguró Frascuelo (S.) y Lagartijo I el 5 de 
Agosto del 1889, despachando Aleas. Se construyo 
por acciones en valor de 150.000 ptas., es de piedra, 
ladrillo, madera, hierro y mampostería. Muy comple-
ta, cómoda y sólida, tiene aspecto interior y exterior 
magnífico. 
El principal impulso para las obras, en la ac-
tualidad, se debe al entusiasta redactor taurino de 
" E l Oarbayon" Banderilla que ha^sabido conciliar la 
verdad haciendo que todo esté colocado simétrica-
mente, quedando mientras en ía penumbra de Ja in-
timidad... 
l i l C A R D O F. CONSOLES 
N O T I C I A S 
Se ha hecho cargo de la repreíjentación d^l nuevo 
matador de novillos sevillano Francisco Peralta "Fa-
cultades" nuestro buen amigo, D. Alejandro Serrano, 
á quien las Empresas pueden dirigirse 
Facultades con la Empresa d.e Madrid y Barcelo-
na tiene firmadas cuatro novilladas. 
JEREZ 5 Agosto. 
Con una buena entrada debutó en esta plaza la 
cuadrilla cómico-taurina compuesta por Charlo*!, 
Levitón y su botón. 
En el primer novillo, y al pretender lancearlo, 
salieron arrollados los tres artistas apoderándose dj 
éstos un pánico cerval, negándose á seguir toreando. 
Por espacio de media hora quedó interrumpida la 
lidia, y en vista de esto er novillero local Juan Mon-
tenegro se ofreció á despachar los seis bichos. 
El público se dividió y empezó el escándalo, que 
por momentos aumentaba, y Montenegro requirió los 
trastos y despachó al novillo de una gran estocada. 
E l público invadió el redondel pretendiendo "apo-
rrear á los lidiadores, á los cuales defendió la Guar-
dia municipal. 
Charlo't, Levitón y su botón ingresaron en la cár-
cel para cumplir quincena. 
El público estacionóse dellante de la Presidencia; 
pidiendo le devolviesen el dinero, y como la empresa 
tardó más tiempo del debido en dar solución al asun-
to, en medio "de una gritería ensordecedora empezó 
á destrozar las barreras, contrabarreras, delanteras 
de balcón, tendidos, palcos, y todo cuanto encontra-
ban á mano. 
Pronto llegó la Guardia civil y se restableció i ' 
orden. 
Por acuerdo de la empresa se le • devolvió al pú-
blico la mitad del importe de la localidad. 
LA L I D I A T . M ' H I N A 
Ventoldra el 12 en Barcelona. Cámara en la misma corrida. KL;T. M \T.:O 
Cuando los matarifes estaban desollando al ani-
malito en los corrales, el público los apedreó, tenien-
do que guarecerse en el interior de la plaza, y cuan-
do cesó la lluvia de "peladillas" salieron á reanudar 
él trabajo, y cuál no sería su asombro al ver que el 
novillo había desaparecido enterito. 
Los destrozos ascienden á unas diez ó quince m' 
pesetas.—Viola. 
PALMA DE MALLORCA, G. 
Con seis toros dal Duque <ie Veragua para 
Flores, Torquito y Ale se celebro ayer la pri-
mera y' quizás la última corrida de toros do 
la temporada, En el primer terco se luc>! 
Torquito. 
Flores coge los garapullos y por el laido 
derecho prende dos pares con' finura y u.. 
otro en la atmósfera. 
El primer espada hace una faena por baj') 
con lia de cobrar sin estrecharse ni tanto asi, 
y echándose fuera suelta más de media per-
pendicular que basta, después de descabellar 
con la puntilla (aplausos). 
Al segundo, Torquito le larga media docena 
de verónicas (Ovación), el toro, que es c. 
ijiucho poder, produce caídas estrepitosas á 
los de aupa, dando lugar á que Torquito se 
luzca, quitando. Torquito, tras de una buena 
faena, arrea media .en lo alto, entrando siupe-
riormente y saliendo rebotado (ovación gran-
de y oreja). 
El tercero le corresponde á Al t , haciéndole 
una faena nerviosilla, entra desde lejos y ati-
za una entera oaidilla de pronóstico grave que 
es suficiente. (Aplausos). 
dibujada. Torquito hizo la faena más valiente que 
yo le he visto en mi vida. Fué continuamente ova-
cionado y doblemente al soltar una gran estocada 
que hizo polvo al noble bruto. 
El último despenó jamelgos y sin sangre en e! 
morrillo, el presidente, que guipa póco, ordenó cfím-
biar ;la suerte, y aquí fué Troya. En nrenés tiempo 
que lo digo, se convirtió el ruedo en una hotiHeiia 
desahuciada, y la plaza parecía la do la Cebada en 
/ 
i 
Al- cuarto, -Flores Le toma asco y Jo torea con 
precauciones y haciendo demostraciones all púbHco 
•}e que el toro no ve. Con la muleta hace una faena 
incolora. Entra tres veces y descabella á la tercera. 
Quinto. Bravió, negro y cornalón respondió á su 
nombre, dando : lugar á que Torquito nos, alegrara 
ía existencia con la capa y Ale en una rebolera 
día de motín (no hay derecho). Para 
('aliñar los ánimos, el presidente' revocó 
la orden, pero los montaos, que habían 
escurrido el bulto, tuv'eron que volvev 
desde la fonda, y á medio desnudar con-
ducidos por los guardias ; total, una hora1 
de refresco para el bicho, una buena vara 
de Pañero á medios paños, y el público 
encantado de la vida. Entre varias luces, 
los chicos de Ale lo parean, y el pequeño bühaíuo. 
después de una faena apretada y' valiente, soltó un 
sopapo entrando á noventa por hora, que tumbó pa-
tas arriba al de los Piñones. (Ovación, oreja-y salida 
en hombros). 
C. SANCHEZ 
. . .E l sexto era un turo, un verdadero toro, lias-
tante mayor que el ((dorado que tantas preiensio-
nes tenia; et mayor de la tarde, ün loro (pie cuan 
do salló creímos que s M ía como loa demás. Pero no 
fué así. Se creció al casi go y fué mejorando, mejo 
raudo. - . . . 
lielmonte, que no lo pudo torear de capa 
toreó en los quiles, y á Imudei illas lUvó el loro supe-
rior: el último puyazo lo dejó suave como un guan-
te. Como los loros cambian con tanta faciadád d> 
un tercio á otro, y en el de banderillas el camino sue 
le ser marcadísimo, el bicho, aunque bravo y bueno, 
llegó quedado á la muleta. Helmonle vió que habiu 
que llegar mucho, y llegó ; vió que bahía que obligar, 
y obligó. Y aquel loro dilícii de hacerlo pasar, pasé. 
Aquei toro de poco lucimiento, lució. De poco íücr 
laiento, porque para el qué es ait.sia , un tói'q que cu-
na y sa.e bien á la muleta no tiene uiiieiiuad y 
puede estirarse y ponerse bonito, y dar belleza y 
arte, rebosar de estética la faena. 
Pero cuando el loro es tardo en la acometida y 
duda y vacila y no hay certeza en la arrancada y 
hay que darle con la tela en el hocico, entonces la 
dxticultad aumenta ; poique una cosa es componerse 
y adornarse y dar gracia ai toreo- cuando no hay 
otia cosa que hacer, y muy distinta es torear un...-
do del toio para que la belleza, la giac.a, la eslética 
no .-.ea una puerilidad, un adorno vano, sino e 
saltado dé obligar, aguantar á pie quieto; y cuando 
no se sal.ie si éi cornúpero va á pasar ó se va á (pie-
dar en el centro de la suene cuerpo á cuerpo con 
el torero, entonces, sin vacilar, correr la mano y 
sacarse el toro al otro lado. Kijjp sí que es torear. Y 
osto hizo Juan Belmonte con el sexto (oro de Miu-
ra.' Después' de armd.ilai-se de espakias al toro, ci-
tándole con la izquierda para un pase de pecho, 
cuando el público, asustado, jaleaba en pie la uie 
na, y las mujeres se tapaban los ojos con el abani-
co.,., mirando por el varillaje, más que curiosas, 
con auhe.o, con zozobra, por ver en qué paraba 
lio, Belmonte entró d -r bo á malar y dió media" es-
tocada tan bien colocada, que eT loro rodó sin pulí 
tilla. Faena completa-dé torero y de matador. Faena 
de hombre que debía á San Sebastián una s-ausia.».;-
ción por yenos pasados; hoy se la (lió cumpiida-
meiite. Ayer lo auguramos. Ayer dijimos : "Su tai. 
no. se haiá ospeiar." Sólo se ha hecho esperar v. i . 
tu iiatro horas. Xo citamos el augurio para envauc-
( ei nos, sino para evidenciar que.no lo decíamos por 
decir: era una cosa visia: cuando los toréros'.están 
en la racha, como ahora lo está Belmon't'e, se puede 
esperar todo de ellos; basta con que saiga un to lo 
aceptable. Se le concedió la oreja y el rabo., Se le 
cacó en hombros, y la gente quedó largo rato en ¡á 
plaza comentando. El comentario más urálico y de-
finitivo se lo oí á un jerezano, un poco ílamenco. 
que decía : "Es muy grande Chacón Cantando por ta-
rantas; pero donde á mí mes emociona es por se u -
dillas cortas, y en el toreo, el único (pie puede decir 
a; ruello de téftgo mi t'o pita cu venia es Juan Bel-
monte, que está tan mal de facultades como Chacón. 
Pero ahí está la copla para el que quiera cantar, y 
la muleta para el que se atreva á torear."—Corro-
oh'ano, 
(Del "A B ('/'.) 
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Al©, Alejandro 8á«a. A D. Victoriano 
Arjfomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Belmonte, Juan. A D. Juan Manuoi 
Rodríguez, calle de la Viadtacióa. 
1 y 3, Madrid- ¡ 
Bienvenida, Manuel Mejlas. A D. An-
tonio Sánchez Fuerter, Plaza de San-
ta Bárbara. 7 duplicado, Madrid. 
CeliU, Alfonso Cela. A D. Manuel Ke-
emlwate, Pea, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. Rn-
rique Lapoulide, Cardenal Cli 
roe. 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Larapiés, 4. Madrid. 
Freg, Luis. A D. Manuel Acedo. Lato-
neros. 1 y 3, Madrid. 
Gallito, José Gómez A D. ManueJ Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A Ü. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquea, Velázquez, 19. M. 
Limeao, José Gárate, A D. Saturnino 
Vleáto, "Letras", Madrid. 
Malla, Agustín García. A D. Francis-
co Casero. "Café Maison Dorée". 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do. Tres Peces. 21. Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mostenses. 1, Madrid. 
Saleri II, Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi. Mostenses. L", Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello. Gon-
zalo de Córdoba, 20. 
Torqtiito, Serafín Vigióla A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez. Frauc-isoo Martín. A D. A. 
Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
l ^ A . X - A . I D O U ' B S I D E I S r O V I I L . 3 1 i O S 
Amuedo, José. A D. A. Serrano, La-
vapiés, 4, Madrid. 
Angelete. A D. AveUno Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez. Visitación, i j Z. 
Blanquito. A D. Juan Manuel Rodri-
gues, Visitaotón, 1 7 3, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan Ca. 
bello. Gonzalo de Córdoba. 20. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamaaca. 
Liscumberrí. A u. Aluerto ¿aulaa. 
"Club Coohertto". Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fue*-
tes. Colegiata. 2 7 4. Madrid 
Marchen ero, Lufcl Mu&os. A D. 
Rengel, Castilia, 11, ^«ruia. 
Mariano Montes. A D Joaé G6m««. 
oaile Oooüe Rouiauoae*. s v 10. 
Hmforito, BmiUo Mayor. A D Anto-
óte Matate. Cruz. 5 y 7. Madrid. 
Montañesito. Andrés Pérez. A don 
Manuel Acedo (hijo). Latoneros, 1 
y 3, Madrid. 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Avell-
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Flandes. 4, Sevilla. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, Tri-
ni tarioa. 16, Vakencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasl (El Ais-
vés j . Huertas, 60. Madrid. 
Rodali to, Rafael Rubio. A dos 
Eduardo Carrasco, Talavera de la 
Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri III, Nicolás Sáiz. A D Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito II, F. Vigióla. A D. Victo-
riano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A su nombre, 
Marqués de Paradas, 3,1, Sevilla. 
Vaquet-uu, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo. Latoneros, 1 y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César Alva-
rez Nieto, Paseo del Prado, 50. 
Madrid. 
V eruia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, Prim, 13, Madrid, 
Zarco, Joeé. A D. Angel Brandi, Mss-
uenses, 1, Madrid. 





Primera corrida.—Seis torca 
de la Viuda de Salas para Gao-
na, Gallito y Fortuna. 
Primero, negro, con bragas 
y veleto. 
A la salida de los toriles 
toma una vara y echa al pica-
dor en el callejón con la mis-
ma facilidad que se deposita 
una carta en correos; en la 
segunda contienda Gaona hace 
un buen quite oyendo aplausos. 
Los banderilleros en este to-
ro están muy mal, ni por ca-
sualidad un buen par. 
Coire los trastes el Indio y á 
solas con el morito hace una faena tranquila inter-
calando dos pases rodilla en tierra que son coreados. 
Un buen pinchazo; muletea de nuevo, para pin-
char en lo alto; pide el estoque del último momen-
to y descabella á pulso. Muchas palmas. 
A l cuarto, que era berrendo en negro y adelan-
tado de pitones, á fuerza de exponer consigue fijarlo 
pero como es manso, tardan en picarlo una barba-
ridad, y como salía suelto de los caballos no pudie-
ron hacer nada en quites. 
Gaona toma los palos y después de lucidas prepa-
raciones clava tres monumentales pares.' 
Ordena dejen al toro solo, empieza á muletear 
bien, pero al entrar á matar tropieza con el estoque 
en la cepa del cuerno y se descompone, nueva faena 
para cobrar una casi entera. 
Segundo.—Del mismo pelo que su hermano, pero 
corniapretado. 
Joselito le lancea para fijarlo; toma una vara, y 
Maravilla hace un gran quite. Otra vara y se luce 
Fortuna. 
Gallito, que viene con ganas de que le aplaudan, 
se da cuenta de la mansedumbre del morlaco, y a 
solas, consintiendo y obligándole le cuadra cuanto 
puede, atizándole un pinchazo; más trasteo inte-
ligente con otro pinchazo. Junto á tablas da una 
gran estocada que hace rodar al d̂ ; Salas. Ovación. 
En el primer tercio del quinto, que es cárdeno y 
alto de cuernas, nada que mencionar hubo. 
Parte del ptíblico pide que José banderillee y el 
resto que no, entre que sí ó que no, el niño toma 
los garapullos. hace lo que le entra en ganas con 
el Salas para dejarle -un gran par. otra vez filigru-
nea; lo espera mejor y clava otro gran par, por 
aivaa (Don A.agei). 
Cabanas vio Sayago. 
- — 
Ai )»*»«(•. Tadorj.—Maojrid.. 
último otro sublime, y entusiasmo general de los 
que decían que sí y de los que no querían. 
Trastea al toro con suavidad y arte, éste se echa 
sugestionado, y 'una vez de haber.descansado se le-
vanta y ; José.';que hace todo por el. toro, entra á 
matar; el bicho dobla, acertando el puntillero á la 
primera. Ovación al maestro. 
Tercero.—Luce traje negro entrepelao, con bue-
nas bragas y cornialto. 
Fortuna lancea bien oyendo palmas. 
No quiere ser menos D. Diego que sus compañe-
ros y- retira -á la gente en medio de una gran ex-
pectación, por ser debutante. 
Hace una faena buena, intercala un molinetillo, 
pero al intentar otro es desarmado, se repone, en-
tra de cerca con media estocada, es desarmado y 
perseguido. 
Coge otro estoque, aliña y descabella al segundo 
intento. Aplausos. 
Corniapretado, gacho y berrendo en cárdeno, es 
el último de la fiesta. 
I/os picadores hacen una mala faena con este 
toro que no se la merece por cuanto que no puede 
casi herir por la colocación de los pitones, le rajan 
la piel infamemente tres ó cuatro veces. 
Fa'tuna agarra los avíos de las pesetas y se va 
al toro que está cadáver á conspcuenc;a de lo ma.l 
picado, y después de una faena vistosa le endilga 
una entera. Intenta el descabello dos veces y acierta 
á la última. 
La segunda corrida, que puede llamarse, mons-
truo por componerse de nueve toros, pertenece á la 
ganadería de Don V. Martínez, y murieron fi ma-
nos de los mismos espadas que ayer: Rodolfo, Galli-
to y Diego. No era este ed car-
tel, puesto que lo componían 
estos diestros más Vicente Pas-
tor, pero ed percance ocurrido 
á éste en Santander el día an-
terior le impidió torear. 
Gaona le para los pies con 
verónicas y gaoneras que son 
aplaudidas. 
Los espadas quitan con 
aplausos._ 
Toma los palos el de Méjico 
y á los acordes de la música 
clava tres pares monumentales. 
Ovación. 
Retira á los subalternos, mu-
letea bien de cerca sobresalien-
do un espeluznante pase de pe-
cho. 
Entra varias veces á matar 
por quedársele el toro y desca-
bella al primer golpe. Palmas. 
El cuarto toro llega al último tercio descompues-
to, el matador entra á matar y á la tercera acierta. 
En el séptimo, quita admirablemente. 
Gallito coge los palos del indio y cambia un par 
estupendo. Gaona hace lo propio. Después de una 
gran faena, media estocada, descabella á pulso. Ova-
ción y oreja. 
Joselito. espera al segundo rodilla en tierra, con-
tinúa con unas verónicas seguido de una enorme 
ovación. Banderillea él solo estupendamente, má» 
pahuas. Muletea como cuando él quiere hacerlo. 
Larga un-pinchazo, otro, el público aplaude. Se re-
tira al estribo, le vendan la muñeca derecha y atiza 
una desprendida, yéndose á la enfermería. 
A l quinto Joselito le da unos cuantos capotazos 
de castigo. Ai ara villa se lo quita de encima -con ha-
bilidad. Joselito en el octavo se luce en quites. Cogí 
los palitroques que son rehusados por Fortuna, 
aceptándolos Gaona. y clavan dos buenos pares. 
Joselito da cinco soberanos pases naturales, con-
tinuados de uno rodilla en tierra y cogido al pitón. 
Un buen pinchazo y una buena estocada son lo 
sraficiente para que el toro doble sin puntilla. 
Ovación, oreja y vuelta al ruedo. 
Fortuna se encuentra con un mal toro, que es 
corrido en tercer lugar, y le hace una faena acepta-
ble de muleta para un pinchazo y una estocada, 
descabellando después. 
A! sexto lo despacha Mazquiarán después de una 
gran faena, de un pinchazo y una entera que mata. 
Ovación y oreja. 
Termina la corrida después de haber hecho For 
tuna una buena faena de muleta en el último para 
media estocada. Palmas.—Corresponsal. 
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